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Resumen 
 El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre la estructura curricular y el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2017, en el distrito de Chorrillos. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 63 capitanes, con una muestra de 54 a quienes se les aplicó una 
encuesta de 13 preguntas. Por otro lado, el instrumento tuvo una confiabilidad de 0.894 y 
se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica que un 85.2% considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el estadístico chi cuadrado. Se concluyó que la 
estructura curricular se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje. 
















The general objective of the present investigation was to decide the relationship 
that exists between the curricular structure and the achievement of learning of the official 
students of the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Battalion, in the 
Army Infantry School - 2017, in the district of Chorrillos. The research has a quantitative 
approach, descriptive correlational type, non-experimental design. The population was 
composed of 63 captains, with a sample of 54 to whom a survey of 13 questions was 
applied. On the other hand, the instrument had a reliability of 0.894 and the analysis 
corresponding to the results of the survey was made, reaching the empirical demonstration 
that 85.2% positively considers the requirements of the indicators and the dimensions 
proposed in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi-
square statistic. It was concluded that the curricular structure is significantly related to the 
achievement of learning.    












La presente investigación se enfoca en los temas de Estructura curricular y Logro 
de aprendizaje, en una de las escuelas académicas del Ejército: La Escuela de Infantería 
del Ejército del Perú, que se ubica en el distrito de Chorrillos. La muestra la constituyen 54 
capitanes de Infantería. 
La normatividad legal dada en los dispositivos educativos nacionales obliga al 
Ejército un cometido académico: moldear, educar y mejorar a sus miembros, llámense 
oficiales, técnicos y suboficiales o personal de tropa. 
La Escuela de Infantería es una de esas organizaciones que tienen el cometido de 
formar a los oficiales de la especialidad de Infantería, en ella se realizan distintos 
diplomados para los oficiales de todos los grados, también para técnicos y suboficiales 
de dicha especialidad. Uno de esos diplomados es el de Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería para oficiales del grado de capitán. 
A partir del año 2012, se admitió un nuevo modelo educativo para los militares: el 
socio cognitivo humanista, modelo “T”; se estableció el constructivismo. Eso impulsó a 
que todas las escuelas entre estas, la Escuela de Infantería actualizaran su currícula, con 
técnicas y disciplinas actuales, también nuevas tecnologías, entre otras.  
Con esta investigación se pretende encontrar la relación entre lo que la Escuela de 
Infantería viene instruyendo (plasmado en la Estructura Curricular) y el logro de 
aprendizaje. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre la estructura curricular y el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
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Infantería del Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El Sistema Educativo Militar dirige la educación en las propiedades militares como 
las Escuelas Militares, Escuelas de Armas y Servicios, Escuela Superior de Guerra y una 
de sus finalidades es incrementar la calidad del trabajo de los oficiales en ciencias militares 
y administración moderna de acuerdo a los requerimientos institucionales, es por ello que 
fue imprescindible examinar el nivel del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos para 
levantar y fortalecer el mismo por medio de la identificación, análisis y evaluación de las 
causas que conllevan al bajo rendimiento, entre ellos se pueden nombrar unos cuantos 
como el periodo que disponen para estudiar, los métodos equivocados, problemas 
personales, falta de concentración, etc.  
Los docentes perfeccionan ciertos métodos para realizar y ordenar sus unidades de 
educación proyectando las metas y contenidos de una manera adecuada, mientras que, el 
uso de la metodología e instrumentos audiovisuales ayudarán al desarrollo cognitivo y 
formativo del oficial alumno del Diplomado para perfeccionarlo en ciencias militares y 
administración moderna de acuerdo a las exigencias institucionales y nuevos roles de las 
Fuerzas Armadas. 
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Se profundiza más la situación cuando se corrobora que el paradigma de la 
educación actual está siendo influenciado por la instalación de la comunidad de la 
información y muy pronto en el nacimiento de la sociedad del conocimiento, en donde se 
necesita evolucionar la educación en todos los niveles para la posteridad, debido al 
desenfrenado crecimiento de la ciencia y la tecnología, así como nuevas estrategias y 
estilos de construcción del aprendizaje en ambientes colaborativos y de cara a la necesidad 
de aprender a convivir con el entorno inmediato.  
La nueva organización mundial y en donde la educación tiene un rol fundamental, 
en estos nuevos escenarios, el rol de los docentes es de suma importancia para elaborar el 
aprendizaje significativo, y al profesional con capacidad de confirmar la conducción de 
una operación militar. 
Si hablamos de logro de aprendizaje, la victoria de un trabajo académico, 
frecuentemente se ven en números. Muchas causas influyen en este “número”, varios de 
manera negativa y la mayoría, de manera positiva. Es imprescindible resolver esta 
incertidumbre e investigar cuáles son esas causas incidentes en este logro. 
De acuerdo a (Chadwick, 1979), el nivel de logro de aprendizaje debe concebirse 
tanto cuantitativamente, cuando mide lo que disparan las pruebas, como en forma 
cualitativa, cuando se ven subjetivamente los resultados de la educación. 
Por otra parte, la Estructura Curricular al ser el método mediante el cual se explicita el 
currículo, deviene en una suposición flexible de lo que se quiere realizar en la evolución de la 
capacitación profesional militar; si hablamos del tema del diplomado que se estudia, la Escuela 
de Infantería debe tener una constante preocupación, para que en su proceso de enseñanza 
aprendizaje se satisfagan las demandas del alto Comando del Ejército, en el sentido de formar a 
los capitanes en sus funciones futuras como Mayores y Tenientes Coroneles. 
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Esta investigación busca determinar si existe relación entre la estructura curricular que 
actualmente desarrolla la Escuela de Infantería con el logro de aprendizaje, en sus diferentes 
roles, dispuesto por el Ejército del Perú.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera la estructura curricular se relaciona con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera la fundamentación teórica se relaciona con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE2. ¿De qué manera el perfil del egresado se relaciona con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE3. ¿De qué manera las sumillas se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PE4. ¿De qué manera el plan de estudios se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
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1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera la estructura curricular se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar de qué manera la fundamentación teórica se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
OE2. Determinar de qué manera el perfil del egresado se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
OE3. Determinar de qué manera las sumillas se relaciona con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
OE4. Determinar de qué manera el plan de estudios se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Pretende demostrar la importancia de la estructura curricular en el logro de 
aprendizaje de los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación desea contribuir al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la currícula en relación con los 
aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, es la intención de este trabajo, contribuir a 
desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
• Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
• Alcance social, docentes y alumnos del diplomado – 2017, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 











2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
(Sanabria, 2009), en su tesis “Relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios”, entregada en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga - Colombia, elabora la investigación con la 
finalidad de encontrar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento (logro) 
académico en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de la seccional Bucaramanga. Se tomó una muestra de 50 alumnos y se usó el 
Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA. Para decretar el 
rendimiento académico se sacó el promedio de notas. Ya teniendo esto, para determinar la 
existencia de la relación entre las variables, se realizó la correlación entre ellas a través de 
la r de Pearson. Los resultados mostraron el estilo de aprendizaje reflexivo como el 
sobresaliente y no se halló diferencia significativa entre el uso de estilos de aprendizaje y 
los grupos de alumnos con buenas y malas calificaciones, también se examinó que los 
alumnos del grupo de buenas calificaciones suelen ser más reflexivos que activos y los 
alumnos del grupo de calificaciones malas suelen ser más reflexivos que teóricos. Por 
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último, se subraya la importancia de reconocer los estilos de aprendizaje con el objetivo de 
crear metodologías encaminadas a estos estilos que permitan el refuerzo del logro 
académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Alejos & Sánchez, 2015), en su tesis titulada “Plan curricular y su relación con el perfil 
profesional de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma”, hablan de la 
percepción de los alumnos del 6to al 10mo ciclo, con la finalidad de ayudar en el análisis de la 
situación y en la toma de decisiones, para reformar y plantear opciones de mejora desde el 
punto de vista de los participantes. Esta investigación fue del tipo cuantitativo descriptivo 
correlación no experimental transversal y se empleó una metodología no experimental además 
de trabajar con 78 alumnos de 6to al 10mo ciclo y se emplearon cuestionarios anónimos. 
Referente al estudio cuantitativo se empleó una prueba de normalidad para definir si los datos 
eran paramétricos y se aplicó la correlación de Spearman para decretar las relaciones entre las 
variables de estudio. De ese estudio cuantitativo se llegó a la conclusión de que existía una 
relación positiva moderada entre el plan curricular y perfil profesional para los alumnos del 6to 
al 10mo ciclo. 
(Rojas C. , 2002), en su tesis titulada “Diagnóstico del plan curricular de la escuela 
académico profesional de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus 
efectos en el perfil profesional“ muestra una investigación donde hace el diagnóstico del plan 
curricular 1996, desde su vigencia hasta el año académico 2001, aplicado como resultado de un 
seminario curricular desarrollado en la Facultad de Medicina en 1995; de igual modo, realiza el 
análisis del perfil profesional de los egresados (1996 – 2000). Se determina que las funciones 
fundamentales con menor crecimiento son las de administrador, asesor y planificador, 
investigador y, por último, evaluador. Se concluye que no existe una capacitación teórica 
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práctica equilibrada que le posibilite empezar la labor con capacidad y compromiso ni tampoco 
existe una proporcionalidad de materias para el crecimiento de los rasgos actitudinales del 
perfil profesional del licenciado. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estructura curricular. 
2.2.1.1. Generalidades. 
Conceptualizaciones 
Cuando hablamos de la palabra currículo, nos referimos al proyecto en donde se 
precisan las concepciones ideológicas, pedagógicas y psicológicas, para definir las metas 
de la enseñanza. De igual manera engloba la dinámica de su elaboración como, por 
ejemplo, ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 
evaluar? El currículo ayuda a programar las tareas académicas de manera genérica, ya que 
lo específico se define por los planes y programas de estudio. Por medio de la elaboración 
curricular, la institución expresa su concepción de educación. Es por eso, que el currículo 
ayuda a prever las cosas que se harán para conseguir el modelo de persona que se pretende 
generar a través de la implementación del mismo. 
Con respecto a (Tyler, 1986), un currículo debe responder a 4 preguntas básicas: 
• ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? (objetivos) 
• ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayores posibilidades para alcanzar esos 
fines? (actividades) 
• ¿Cómo organizar eficazmente esas experiencias? (recursos didácticos) 
• ¿Cómo comprobar si se han alcanzado los fines propuestos? (evaluación) 
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Según (Arnaz, 1981), es el proyecto que estructura y guía claramente un proceso 
determinado y específico de enseñanza- aprendizaje que perfecciona una institución 
educativa. Lo reduce cuatro componentes: objetivos curriculares, plan de estudio, cartas 
descriptivas y sistema de evaluación. 
(Goodson, 1995), cree que el currículo es una guía del mapa institucional del 
colegio. El estudio del currículum demanda el uso de estrategias que nos posibiliten 
evaluar la aparición y perduración de lo "habitual" y a entender la incapacidad de 
generalizar, institucionalizar y mantener lo "innovador". 
(Heredia & Rodríguez, 1999), determinan el currículum como la entidad integral de 
los componentes que son parte del proceso educativo. Los retos, los contenidos, las 
tácticas, los instrumentos, las destrezas y la práctica. El currículum está formado por: la 
previsión, el desarrollo y la regulación del proceso educativo en un determinado contexto 
social.  
(Saylor, 1970), “El currículum abarca todas las oportunidades de aprendizaje 
provistas por la escuela”.  
2.2.1.2. Concepciones curriculares. 
Citados por (Rojas, 2002):  
Racionalismo Académico: Resalta que la educación debe estar basada en la 
realidad y no en veredictos o suposiciones. Así basándose en la verdad, la 
educación es una capacidad y una realización para el cerebro, de tal manera que la 
existencia reside en el significado de conocimientos. Para el hombre, la educación 
es imprescindible ya que le ayuda a entender cómo debe habitar como sujeto o 
parte de la sociedad. Se le asigna al saber una especie del valor supremo, basado en 
el realismo clásico, del cual deriva la forma superior de la educación el desarrollo 
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de la mente. Lo fundamental es aprender la invención del conocimiento por medio 
de los procedimientos de búsqueda que son de las diversas materias o formas 
cognoscitivas. 
El racionalismo académico es un planteamiento que se encarga del crecimiento del 
intelecto del hombre, pero desde la percepción de lo que es ideal para la sociedad. El 
hombre se instruye e incrementa sus aptitudes mentales, pero la sociedad define qué es lo 
que debe saber.  
• Currículo como proceso tecnológico: Con respecto a esta creación lo 
imprescindible es la manera en cómo se deriva la información y en hallar las 
maneras, artefactos, tácticas y maniobras indispensables para instruir a la mayor 
cantidad de estudiantes. La tecnología es el uso de saberes organizados en la 
resolución de problemas determinados de enseñanza. Demuestra que en cualquier 
innovación curricular la información debe llegar más rápido y a todos los 
participantes en el proceso educativo, cuyo objetivo es el mejorar el 
comportamiento del estudiante. Es un enfoque que se encarga del desarrollo de 
conductas en los estudiantes y en vista que no cuenta con grandes bases filosóficas, 
se puede concluir que existe una inclinación a adaptarse a contenidos ya 
constituidos. Esta posición curricular destaca el valor de lo eficiente, de lo evidente 
y no de lo oculto. Se otorga más importancia a lo externo que a lo interno. 
• Currículo como proceso cognitivo: Se enfoca en los contenidos y los procesos 
cognoscitivos. Esta posición ve el análisis de cómo el sujeto llega a conocer y qué 
es lo que conoce. Esta creación es resultado de la abundancia de información. 
Desde esta perspectiva se declara la imposibilidad de un aprendizaje enciclopédico, 
lo que debe fomentar en el estudiante son habilidades generales para aprender. 
Propone que es básico que los docentes admitan que la educación y el 
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conocimiento se transforma y que no es posible controlarlo formen para conseguir 
nuevos contenidos a predecir su propia capacidad para aprender.  Este enfoque, 
orientado al crecimiento de estrategias cognitivas determina la inteligencia como la 
aptitud que tiene el individuo de controlar un medio o procesos de símbolos ligados 
a este medio y utilizar éstas en beneficio suyo y de la sociedad. 
• Currículo como realización personal: Indica que todo desarrollo curricular debe 
guiarse en base a los requerimientos del desarrollo del individuo. La postura está 
enfocada en el estudiante y dirigida hacia su desarrollo y crecimiento. Este enfoque 
sostiene que el alumno debe sentirse bien en la acción educativa. Destaca la auto 
relación y la percepción de que el sujeto debe comprenderse y tolerarse. Asimismo, 
que el hombre tiene orgullo y que la enseñanza debe incentivar los valores 
inherentes a la naturaleza humana.  
2.2.1.3. Fundamentos del currículo. 
(Pizano, 2001), considera los siguientes: 
• Fundamentos teóricos: El currículo para ser conveniente debe contestar a los 
requerimientos y peticiones de los alumnos y de la objetividad social en el proceso 
de cambio, para lo cual tendrá que adquirir información actualizada con respecto al 
alumnado y del entorno social dentro del cual se realiza la tarea educativa, y en este 
procedimiento, emplear el diagnóstico como un material fundamental.  
• Fundamentos filosóficos: El currículo debe tomar en cuenta al sujeto en todas sus 
dimensiones. Tener en cuenta a la persona como ‘ser’. Aquello compromete valorar 
lo vinculado con sus potencialidades, actitudes y sentimientos. La educación 
mediante el currículo, debe ocuparse de configurar al sujeto en todo aquello que le 
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posibilite colaborar activamente como agente productivo de cambio y de 
desarrollo. 
• Fundamentos psicológicos: ¿Qué características tienen los alumnos a los cuales va 
orientado el currículo? ¿De qué manera es su proceso evolutivo? ¿Cómo aprenden 
los alumnos en las diversas etapas de su desarrollo? Son las preguntas que aparecen 
en el proceso de programación y desarrollo del currículo. De acuerdo a los avances 
de la Psicología contemporánea, especialmente de la Psicología Social, sabemos 
que el desarrollo del ser humano por medio de sus diversas fases evolutivas no es 
una variable independiente del medio dentro del cual se desarrolla. Por tanto, si 
bien existen ciertas leyes y principios generales que explican la conducta humana. 
En relación a los aportes de las distintas corrientes psicológicas se debe considerar 
todo aquello que favorezca al desarrollo integral y armónico de la persona humana, 
así, por ejemplo: 
De la Psicología conductista debe considerarse lo referente a las “nuevas 
conductas” que se obtienen en una situación de aprendizaje. Esto nos deja visualizar 
victorias y complejidades en aprendizajes rápidos que son fácilmente comprobables. El 
conductismo posibilita la valoración de los aprendizajes específicos, es necesario tener en 
cuenta que la psicología conductista o neoconductista, al interesarlo solo los “estímulos” y 
las “respuestas”, promueve un modelo curricular sistémico, el cual deja de lado la 
estructura cognitiva y afectiva de la persona.  
De la Psicología cognitiva deben tenerse en cuenta las aportaciones vinculadas con 
el aprendizaje significativo y creativo, los cuales fomentan el crecimiento de las 
habilidades mentales, motrices y actitudes como la indagación, independencia, 
particularidad, etc. Es conveniente saber que la Psicología de la cognición fija que el 
aprendizaje, aparte de ser un producto, es un grupo de variaciones que se producen 
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internamente a nivel de la estructura cognitiva, por lo tanto, los aprendizajes deben 
desarrollarse teniendo en cuenta los conocimientos anteriores y la realidad intelectual de 
los alumnos.  
De la Psicología Afectiva deben tomarse en cuenta las aportaciones vinculadas con 
el aspecto afectivo del ser humano, desde que viene al mundo hasta que fallece. De manera 
que, siendo tan fundamental la infancia como la juventud, el currículo debe tomar en 
cuenta las características determinadas de cada una de estas fases del psiquismo humano. 
La estructura afectiva del pequeño y del púber, debe ser tomada en cuenta cuando se 
realiza la motivación y se quiere conseguir la satisfacción que el aprendizaje debe 
constituir en sí mismo. Las aportaciones de psicoanálisis ayudan a reconocer las 
interferencias que imposibilitan una buena relación emotiva entre docente y estudiante. Por 
otro lado, ayudan a enriquecer las relaciones interpersonales y grupales entre los 
estudiantes. 
• Fundamentos sociológicos y antropológicos: Si nos enfocamos en un punto de 
vista sociológico, es evidente que la población peruana no es homogénea. En su 
interior reconocemos grupos muy variados, cada uno diferenciado por una 
determinada forma y concepción de vida y vinculado por bienes y anhelos propios 
que debemos entender para respetar. Este conocimiento nos ayudará a diferenciar 
qué competencias son socialmente activas. Sabemos que hay grupos para los que la 
educación termina con estudios superiores, mientras que hay otros cuya población 
infantil tan solo consigue dos años de estudio. 
• Fundamentos pedagógicos: En los últimos tiempos, la tecnología educativa ha 
alcanzado un gran desarrollo. Ésta se ha distinguido por intentar proyectar, 
implementar, efectuar y determinar las acciones curriculares desde el punto de vista 
de una planificación total, en la que se toman en cuenta los estímulos y respuestas 
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del aprendizaje humano como insumos y productos, respectivamente. En esta 
corriente pedagógica la calidad del aprendizaje se evalúa por criterios de velocidad 
y exactitud. 
Hoy en día, la tecnología educativa se usa bastante en el trabajo pedagógico 
dirigido a la formación tecnológica y ocupacional, y al mejoramiento de los medios 
educativos. El empleo de medios audiovisuales, lingüísticos o computadoras debe impulsar 
tecnologías para inventar medios didácticos por medio de materiales caseros. El currículo 
debe valorar todas las tácticas pedagógicas, que deben emplearse en la medida que 
posibiliten aprendizajes flexibles, creativos y provechosos, en el marco de una formación 
integral y agradable de la persona humana. 
El nuevo currículo debe fabricarse en todos los niveles de programación. Debe 
poseer perfiles educativos, organizaciones curriculares básicas en los niveles nacionales y 
locales, proyectos de estudios en los niveles locales y de centro educativo, y programas 
curriculares de centro educativo.   
2.2.1.4. Principios del currículo. 
De acuerdo a (Rodríguez, 1996), el diseño curricular se impulsa hacia el logro del 
máximo de adecuaciones de sus metas y tareas, a los requerimientos de la población y se 
argumenta de la siguiente manera: 
• Adaptabilidad: Acción orientada interna y externamente como contestación a los 
requerimientos del crecimiento nacional y regional adaptándose a las características 
de los estudiantes. 
• Innovación: Cambios constantes de las estructuras curriculares con la finalidad de 
integrar de manera continua las innovaciones científico–tecnológicas. 
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• Masificación: Busca mostrar opciones educativas flexibles que posibiliten estar 
pendiente de la creciente demanda social. 
• Regionalización: Es acerca de ayudar al desarrollo armónico e integral de la patria 
por medio de la descentralización de las políticas educativas con respecto a las 
particularidades económicas, políticas, sociales y culturales de cada región. 
• Flexibilidad: Habilidad para elegir y emplear saberes y experiencias apropiadas a 
los factores psicosocial y económico de los alumnos. 
• Alcance: Entendido en el sentido de carácter y amplitud nacional, sustentado en el 
poder y penetración de la acción educativa. 
• Participación: Se realiza una cooperación consciente, fraternal y responsable de la 
población para el crecimiento del potencial humano y favorecimiento de la ciencia 
y tecnología que necesita el país, encaminados hacia objetivos de desarrollo 
nacional. 
2.2.1.5. Características del currículo. 
(Zabalza, 1995), considera las siguientes: 
• Centrado en la escuela. - La institución interviene como resistencia de la 
programación, de la adaptación de las prescripciones del programa a los requisitos 
sociales y culturales y a las exigencias más importantes. 
• Conectado a los recursos del medio ambiente. - Es un resultado del asunto 
anterior, ya que deja de establecer una estructura institucional puesta en cualquier 
parte, igual siempre y cerrada. La escuela emplea todos los recursos de su zona y 
está por ello muy interesada en que cada día sean mejores y presiona socialmente 
para ello. Y es a la vez utilizada como un recurso cultural y formativo más por los 
vecinos y organizaciones ciudadanas de ese pueblo, barrio o lugar. Se produce así 
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un cruce de influencia, pero sobre todo se va produciendo una dinámica social y 
cultural que cuente con la escuela no sólo como un edificio en medio del territorio, 
sino como una agencia cultural a disposición del territorio. 
• Consensuado. - Un currículum basado en la programación a nivel de cada centro 
brinda la probabilidad de incluirla en la dinámica de la institución. Considera que 
hay mucho empeño de parte de los docentes que vemos y así rota una tradición de 
“competencia profesional exclusiva” en las cuestiones de la institución. 
Probablemente al principio la cooperación no sea tan grande como se espera ya que 
ni los padres ni los representantes del municipio tienen experiencia, mucho menos 
los docentes en ese tipo de cooperación. Pero si se acepta el principio, si se cree 
realmente que puede ser un método excepcional para vencer el actual 
estancamiento de la institución, cada centro irá encontrando su propio camino de 
cooperación. 
• Con incidencia en todo el abanico de las experiencias de los alumnos. - Los 
actos escolares se vinculan y están involucrados con todo el grupo de 
oportunidades de formación posibles en un determinado método. Se puede decir 
que, aunque no los guie o administre directamente si las incorpora en un plan 
formativo común que junte y haga compatible lo escolar con lo preescolar y 
extraescolar, lo cognitivo con lo emotivo, entre otras. 
El currículo consensuado a nivel de cada centro se transforma por un lado en un 
tipo de una especie de un bosquejo previo que indica claramente, que enseña lo que será 
ese curso o plan educativo. Desde otro ángulo, establece un tipo de convenio en el que se 
ven las obligaciones a las que se ha llegado. En él se visualiza cuál va a ser la misión que 
cada uno debe realizar: qué y cómo debe enseñar el docente, que tendrá que aprender el 
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estudiante, qué contribución de recursos, hábitos y colaboración se espera de la 
colectividad social.  
2.2.1.6. Estructura Curricular de la Escuela de Infantería. 
Desde el 2013, la Escuela de Infantería conduce dos diplomados:  
• Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería (para Tenientes) 
• Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería (para Capitanes) 
Esta investigación estará enfocada en el Diplomado para capitanes. 
Cuando hablamos de la Estructura curricular del “Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de Batallón de Infantería” nos referimos a la disposición documental académica 
del currículo que ayuda a formar al oficial de Infantería en el grado de Capitán. 
El diseño que ha dado como resultado este trabajo es el desagregado de la decisión 
institucional llamada “Reforma Educativa del Ejército”. 
Este currículo, está hecho en base al perfil profesional del mayor y teniente coronel 
de Infantería, los mismos que tienen competencias profesionales de desempeño en 
distintos niveles de comando y serán desarrollados en estudios que vienen desde pre grado 
y seguirán en post grado de manera adelantada, en la Escuela de Infantería, entre otros. 
Estructuración 
La estructura curricular, contiene cuatro capítulos:  
1. Fundamentación teórica: Su objetivo es determinar el sentido de los conceptos 
que han sido empleados y aplicados en el desarrollo del documento denominado 
“Estructura Curricular del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería”.  
2. Perfil del egresado: Se enfoca en la enseñanza utilizada y los referentes 
consultados, así como, la experiencia de los expertos capacitados para escoger los 
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aprendizajes que se han constituido para el Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería. 
3. Sumillas: Se han propuesto las sumillas, los que tienen los roles del Oficial del 
Ejército con el que están vinculadas con las competencias por lograr en cada 
materia, el periodo que tomará su proceso, fraccionado en horarios teóricos y 
prácticos, estipulados en diecisiete semanas. Además, adjuntan los contenidos 
genéricos de las materias, habilidades, valores y conductas que se deben 
desarrollar. 
4. Plan de estudios y mallas curriculares: Las materias son divididas en ciclos de la 
siguiente manera: presencial y a distancia, cumpliendo un proceso de desarrollo de 
acuerdo al grado de complejidad de las mismas, dando como resultado la 
presentación de la malla curricular del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
Regimiento de Caballería.  
2.2.2. Logro de aprendizaje. 
2.2.2.1. Generalidades. 
Según (Danserau, 1985), el logro académico es la medición de las aptitudes que 
expresan lo que el individuo ha aprendido como resultado de una fase de capacitación. 
Determina el logro académico como una aptitud respondiente de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser deducido en base a metas o intenciones educativas pre-
establecidas.  Este modelo de logro académico puede ser comprendido en base a un 
conjunto social que determina los niveles mínimos de consentimiento ante una cantidad de 
conocimientos. 
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(Nováez, 1986), indica que el logro de aprendizaje es el quantum conseguido por el 
sujeto en algún trabajo académico. El significado esta enlazado al de aptitud y vendría a 
ser el producto de ésta. 
De acuerdo a (Chadwick, 1979), el logro de aprendizaje debe entenderse tanto 
cuantitativamente como en forma cualitativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 
que se manifiesta en una puntuación general, en ella predominan variedad de factores 
psicosociales, biológicos y familiares, añadiéndole los resultados que se manifiestan no 
sólo en notas sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante 
logra hacer con lo aprendido. El nivel de logro de aprendizaje es la manifestación de 
habilidades y particularidades del estudiante que cambian mediante un proceso de 
aprendizaje. 
No obstante, (Kaczinska, 1986), cree que el rendimiento académico simplifica la 
influencia de todos los factores (estudiante, docente, metas, contenidos, enseñanza, 
materiales, etc.), que predominan para conseguir o no conseguir las metas establecidas. A 
pesar de ello, los protagonistas son el estudiante y el docente. La misión del docente es 
alentar, proyectar, dirigir y medir a los estudiantes para que alcances sus metas 
establecidas. No se debe olvidar que, “de todas las victorias humanas les toca a los 
maestros, en gran parte, la responsabilidad”. Entonces, se debe tener presente que el 
rendimiento académico representa en todo momento el esfuerzo personal del alumno, 
orientado por el profesor e influenciado por otras variables, como son, las condiciones 
individuales, las condiciones pedagógicas, las condiciones ambientales, etc.  
Según (González, 1993), el término logro académico es empleado en los entornos 
universitarios, como sinónimo de calidad de docencia o educativa, que en ciertas ocasiones 
se mantiene inalterable en diferentes entidades universitarias, en las que, en otros aspectos, 
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se puede ver cierta evolución. Por lo que se refiere al logro académico de las instituciones 
universitarias, no puede ceñirse a contemplar sólo aspectos cuantitativos relacionados con 
el nivel de logros que se obtienen en los centros, es necesario, también, tener en cuenta 
aspectos cualitativos tales como el nivel en el que se alcanzan los objetivos educativos por 
parte de los alumnos que se gradúan, la relación entre el número de alumnos que ingresan 
en la Universidad y los que se gradúan, o la duración media de las carreras o dicho de otra 
forma el tiempo medio que consumen los estudiantes hasta que se gradúan y el progreso 
real de los mismos, también, las ganancias que experimentan estos después de pasar 
algunos años en la Universidad; el logro académico en Educación Superior se interpreta 
como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de cada curso académico. 
(Vega, 1998), define el logro de aprendizaje como el nivel de logro que puede 
alcanzar un estudiante en el ambiente educativo en general o en una asignatura en 
particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como 
“el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con 
el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los 
estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso. 
2.2.2.2. Importancia del logro de aprendizaje. 
El nivel de logro de aprendizaje es significativo ya que indica que, por medio de los 
factores, los comportamientos, capacidades y habilidades se pueden impulsar, ya que estos 
predominan en las futuras victorias del estudiante. Frecuentemente, se inicia del supuesto 
de que quien llega a la universidad sabe que estudiara y cuenta con el juicio suficiente para 
asumir con éxito un compromiso de estudio definitivo, y que además tenga los métodos 
para hacerlo. Al retomar la evaluación como indicador del desempeño académico, esta 
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sirve de base para la toma de decisiones con respecto al estudiante, con respecto al 
currículo o al programa y con respecto profesor. (Solórzano, 2001). 
2.2.2.3. Clasificación del Rendimiento académico (logro de aprendizaje). 
(Taipe, 2011), lo clasifican en: 
a. Rendimiento académico basado en la voluntad: Coopera con toda la habilidad del 
individuo, su intención, la única facultad dueña del señorío humano y de la que se 
desprende sus actos. 
b. Rendimiento académico basado en la capacidad: Es la relación basada en el trabajo 
hecho por el docente y la perfección intelectual y moral alcanzada por los 
estudiantes. Si un escolar no rinde es porque no cuenta con la habilidad o bien por 
otros factores, como la falta de interés. 
c. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Es la utilidad de 
todas las tareas, tanto educativas como informativas. 
2.2.2.4. Evaluación del logro de aprendizaje. 
Según (Lazo, 2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo poner 
buenas calificaciones. Se trata de evaluar, opinar e impulsar.  Una buena evaluación 
trasciende el área de los saberes y de las habilidades intelectuales; tiene que ir más allá, 
como corroborar la formación de actitudes, intereses, costumbres, etc. La evaluación es 
por eso un medio, no un fin. 
2.2.2.5. Dimensiones que inciden en el Logro de aprendizaje. 
a. Dimensión académica 
Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 
proceso formativo. De esta manera, se consideran tanto variables que afectan la 
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consecución del resultado del proceso. En cuanto a la certeza del resultado académico, en 
todas las investigaciones rastreadas que enfocan el nivel de logro de aprendizaje como 
resultado cuantitativo; es normal que los investigadores crean que las calificaciones 
alcanzadas en la secundaria o en los exámenes de admisión a la universidad (es decir el 
nivel de logro de aprendizaje previo) sean estimadas como predictores del buen 
desempeño de los alumnos en el desarrollo de profesionalización. 
Desde otra perspectiva, las investigaciones que incorporan aspectos cualitativos 
refieren a otra diversidad de elementos. Por ejemplo, si hablamos del alumno, (Hernández 
& Pozo, 1999), reconocen en los hábitos de estudio (tiempo de entrega), y hábitos de 
conducta académica (cumplimiento de asistencias), un elemento fundamental a la hora de 
examinar el nivel de logro de aprendizaje.  
Según (Lerner, Vargas, & et. al. , 2004) el nivel de logro de aprendizaje se ve 
dañado por la calidad de vínculo que establece el alumno con el aprendizaje mismo, 
considerando que las ganas de saber, la curiosidad, la incertidumbre y la pregunta, como 
elementos de una postura investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza 
a los estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación emotiva que 
se fija con el objeto de estudio es un elemento nuclear para comprender el nivel de logro 
de aprendizaje (Gargallo & et. al. , 2007) 
b. Dimensión económica 
Las dimensiones económicas se vinculan con los requisitos que tienen los alumnos 
para satisfacer los requerimientos que se proponen para sostenerse mientras estudian: 
hogar, comida, ropa, materiales, transporte, gastos alternativos, etc. Si estas son 
convenientes se espera que desarrollen sus actividades académicas cocapacidad, libertad y 
los resultados sean gratos. La importancia de considerarla se sustenta en los factores 
abordados y los resultados de investigaciones como las de (Barrientos & Gaviria, 2001), 
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(García & San Segundo, 2001) y (Tonconi, 2010), algunas de las cuales señalan que las 
comodidades materiales y la capacidad de los padres para destinar más y mejores recursos 
para el desempeño académico de los hijos, inciden significativamente en el Nivel de logro 
de aprendizaje. 
En la dimensión económica no se puede desconocer las implicaciones que tiene la 
dimensión económica tanto para el individuo como para la Institución y se clasifican en 
tres factores generales: el individual, el laboral y el del hogar. El primer factor, individual, 
comprende variables asociadas a los ingresos o recursos económicos relacionados 
directamente con el estudiante y que provienen de diferentes fuentes como: auxilios o 
becas para estudio, mesadas o mensualidades que los padres o tutores dan a los alumnos, 
pensiones por fallecimiento de los padres e ingresos laborales. 
Un segundo factor a tomar en cuenta es el laboral ya que se considera que 
condiciona el tiempo y la capacidad para dedicarse al estudio e involucrarse con el 
cumplimiento de responsabilidades académicas. Este efecto puede ser mayor o menor 
dependiendo del tipo de jornada laboral que tenga el individuo, según sea de tiempo 
parcial o completo.  
En el tercer y último factor, está vinculado con las condiciones del hogar y su 
importancia radica en la probabilidad de que la mayoría de ellos dependen 
económicamente de sus padres. Es así que entre las variables asociadas se encuentra: la 
ocupación de los padres, los ingresos del hogar, el estrato de la vivienda, la persona que 
costea los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda - propia o no-.  
c. Dimensión familiar 
Es el entorno familiar donde el hombre se desarrolla y crece, el cual puede ayudar o 
condicionar su potencial personal y social, además de tener efectos en la actitud que asume 
frente al estudio y la formación académica. En la familia se generan patrones de conducta, 
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valores y sistemas de relación entre sus integrantes que son registrados a nivel consciente e 
inconsciente de tal manera que en la dinámica familiar se puede confirmar que “la actitud 
del niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a 
personas sustitutas. Estos representantes de los padres son principalmente maestros y 
educadores” (Reich & Schmidt, 1980) 
d. Dimensión personal 
Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos como 
causas individuales o psicológicas del nivel de logro de aprendizaje. En cuanto tales 
aspectos pertenecen al contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se agruparon en la 
dimensión personal. Esta dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige 
el deseo, la intención y la acción -en gran parte inconscientemente- de cada sujeto como 
individualidad manifestándose en su singularidad. 
Según (Barraza, 2007), el estrés que generan las practicas es otra particularidad y se 
entiende como “aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir la 
prueba y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es elevada”.  
Señalado por (Romano, 2007) desde el punto de vista de la psicología de 
orientación psicoanalítica, el “deseo de saber”, es básico para la victoria en el desempeño 
universitario. De tal manera, que se halla una diferencia en la concepción de deseo. Esto 
último hace alusión a estímulos conscientes, intrínsecos o extrínsecos al joven, referidos al 
reconocimiento social y familiar, la realización de objetivos para el sujeto, entre otros. 
El deseo, por su parte, refiere a lo que llama (Tonconi, 2010), “motivaciones 
inconscientes”, que, como pudo verse en las aportaciones psicoanalíticas, pueden ser 




e. Dimensión institucional 
La opción de una institución educativa tiene un significado excepcional, 
simbolizado en un voto de confianza y en una obligación social a realizarse entre los 
alumnos y los encargados de establecer y propiciar o gestionar experiencias de aprendizaje 
que faciliten el acceso del estudiante al conocimiento científico; tecnológico y técnico; 
ético y estético, que el ejercicio profesional futuro necesitará.  
Algunos autores vinculan de forma directa el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos con la práctica de los profesores; es el caso de (Barrientos & Gaviria, 2001) y 
(Mella & Ortiz, 1999), quienes creen que es fundamental el nivel de capacitación y la 
capacitación de los docentes, así como su vocación como instructores y calidad humana 
que detentan en su labor. La experiencia y prácticas pedagógicas de los docentes son 
tenidas en cuenta, así como los recursos materiales que posee la institución para realizar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas 
tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, aquellas características particulares de la 
administración del plantel educativo. 
Por su lado, (Díaz , 1995), enfatiza en la percepción que tienen los alumnos del 
trabajo del profesor para analizar el nivel de logro de aprendizaje de los mismos.  
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso, por el cual los alumnos tienen cambios en su comportamiento, las 
transformaciones efectuadas, los cambios de conducta ocurridos. 
Diseño curricular. Es la realización del currículum (planeamiento curricular), y por 
diseño curricular se hace referencia, al producto de dicho proceso. 
Elementos. Son los componentes de todo el planeamiento educativo (metas, enseñanza, 
contenido y evaluación) que tienen su motivo de ser en función de los fundamentos. 
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Evaluación del rendimiento. Proceso técnico pedagógico que juzga los logros en base a 
las metas educacionales establecidas. 
Fundamentos. Son las bases teóricas del currículum o sea filosóficas, psicológicas, 
educativas, históricas, sociales, económicas y políticas. 
Nivel de logro de aprendizaje. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 
que obtiene notas altas en los exámenes que debe rendir a través de un curso. Teniendo 
esto en cuenta, el nivel de logro de aprendizaje es la evaluación del conocimiento obtenido 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La estructura curricular se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas.  
HE1. La fundamentación teórica se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
HE2. El perfil del egresado se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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HE3. Las sumillas se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
HE4. El plan de estudios se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estructura curricular 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. 
 Matriz de operacionalización de variables. 










• Modelo pedagógico 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Perfil del egresado • Correspondencia 
profesional 
• Correspondencia 
con la realidad 
nacional 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Sumillas • Capacidades y 
valores 
• Contenidos y carga 
horaria 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Plan de Estudios • A distancia 
• Presencial 




• Cuadros estadísticos. 








Académica • Hábitos de estudio 
• Hábitos de 
conducta 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados. 








• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Familiar • Clima familiar 
• Identidad familiar 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Personal • Habilidades 
sociales 
• Motivación 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Institucional • Docentes 
capacitados 
• Infraestructura 





• Cuadros estadísticos. 








4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
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fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista)  
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
  
 
M  r 
  
 
  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 63 y 
una muestra de 54 capitanes de Infantería integrantes del Diplomado, la muestra es de tipo 
censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
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privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las 
fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva 
del contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado preguntas 
dirigidas a los oficiales alumnos. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Crombach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
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Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 2. 
Criterio de confiabilidad de valores 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
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medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014) 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social, versión 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 




Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 






Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.894, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 


















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 54 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.2. Resultados descriptivos 
5.2.1. Variable: Estructura curricular. 
5.2.1.1. Dimensión: Fundamentación teórica  
 
Tabla 4. 
Los contenidos mostrados en la Estructura Curricular tienen rigurosidad lógica. 





Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 6 11,4 11,4 12,9 
Casi siempre 32 58,6 58,6 71,4 
Siempre 15 28,6 28,6 100,0 









1. El 28.6% de los encuestados aseguran que siempre los contenidos mostrados en la 
Estructura Curricular tienen rigurosidad lógica. 
2. El 58.6% de los encuestados aseguran que casi siempre los contenidos mostrados en la 
Estructura Curricular tienen rigurosidad lógica. 
3. El 11.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los contenidos mostrados en 
la Estructura Curricular tienen rigurosidad lógica. 
4. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi nunca los contenidos mostrados en la 











En la Estructura Curricular se toma en cuenta el nuevo modelo pedagógico. 





Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 9 17,1 17,1 18,6 
Casi siempre 28 51,4 51,4 70,0 
Siempre 16 30,0 30,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 




1. El 30% de los encuestados aseguran que siempre en la Estructura Curricular se toma 
en cuenta el nuevo modelo pedagógico. 
2. El 51.4% de los encuestados aseguran que casi siempre en la Estructura Curricular se 
toma en cuenta el nuevo modelo pedagógico. 
3. El 17.1% de los encuestados aseguran que algunas veces en la Estructura Curricular se 
toma en cuenta el nuevo modelo pedagógico. 
4. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi siempre en la Estructura Curricular se 










Frecuencia de dimensión Fundamentación teórica. 
  Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fundamentación teórica 
Casi nunca 2 1,4% 2,9% 
Algunas veces 15 14,3% 28,6% 
Casi siempre 59 55,0% 110,0% 
Siempre 32 29,3% 58,6% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Fundamentación teórica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fundamentación 
teórica” se tiene que un 29.3% de los encuestados aseguran que siempre los contenidos 
mostrados en la Estructura Curricular tienen rigurosidad lógica y que se toma en cuenta el 
nuevo modelo pedagógico; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 84.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 14.3% opta por 
algunas veces y el 1.4% está en contra (nunca y casi nunca). 
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5.2.1.2. Dimensión: Perfil de egreso. 
Tabla 7. 
Frecuencia de la pregunta 3 Cree Ud. que su perfil de egresado del Diplomado tiene 
correspondencia con la visión educativa del Ejército. 





Casi nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 4 7,1 7,1 10,0 
Casi siempre 38 70,0 70,0 80,0 
Siempre 11 20,0 20,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Cree Ud. que su perfil de egresado del Diplomado tiene 
correspondencia con la visión educativa del Ejército. 
 
Análisis: 
1. El 48% de los encuestados aseguran que siempre su perfil de egresado del Diplomado 
tiene correspondencia con la visión educativa del Ejército. 
2. El 46.67% de los encuestados aseguran que casi siempre su perfil de egresado del 
Diplomado tiene correspondencia con la visión educativa del Ejército. 
3. El 5.33% de los encuestados aseguran que algunas veces su perfil de egresado del 
Diplomado tiene correspondencia con la visión educativa del Ejército. 
4. El 46.67% de los encuestados aseguran que casi siempre su perfil de egresado del 










En base a lo experimentado por Ud. en sus unidades anteriores, el perfil de egresado está de 
acuerdo con su futuro desempeño. 





Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 11 20,0 20,0 21,4 
Casi siempre 19 35,7 35,7 57,1 
Siempre 23 42,9 42,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. En base a lo experimentado por Ud. en sus unidades anteriores, el 
perfil de egresado está de acuerdo con su futuro desempeño. 
 
Análisis: 
1. El 42.9% de los encuestados aseguran que siempre en base a lo experimentado por ellos 
en sus unidades anteriores, el perfil de egresado está de acuerdo con su futuro desempeño. 
2. El 35.7% de los encuestados aseguran que casi siempre en base a lo experimentado por 
ellos en sus unidades anteriores, el perfil de egresado está de acuerdo con su futuro 
desempeño. 
3. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces en base a lo experimentado por 
ellos en sus unidades anteriores, el perfil de egresado está de acuerdo con su futuro 
desempeño. 
4. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi nunca en base a lo experimentado por ellos 












Frecuencia de la dimensión Perfil de egreso. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Perfil de egreso 
Casi nunca 2 2,1% 4,3% 
Algunas veces 15 13,6% 27,1% 
Casi siempre 57 52,9% 105,7% 
Siempre 34 31,4% 62,9% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Perfil de egreso” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Perfil de egreso” se tiene 
que un 31.4% de los encuestados aseguran que siempre su perfil de egresado del 
Diplomado tiene correspondencia con la visión educativa del Ejército, y en base a lo 
experimentado por ellos en sus unidades anteriores, el perfil de egresado está de acuerdo 
con su futuro desempeño; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 84.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 13.6% opta por 
algunas veces y el 2.1% está en contra (nunca y casi nunca). 
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5.2.1.3. Dimensión: Sumillas. 
Tabla 10. 
Las habilidades y valores tomados en cuenta en la Estructura Curricular están acordes con las 
necesidades actuales. 





Casi nunca 4 7,1 7,1 7,1 
Algunas veces 6 11,4 11,4 18,6 
Casi siempre 25 47,1 47,1 65,7 
Siempre 19 34,3 34,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Las habilidades y valores tomados en cuenta en la Estructura 
Curricular están acordes con las necesidades actuales. 
Análisis: 
1. El 34.3% de los encuestados aseguran que siempre las habilidades y valores tomados en 
cuenta en la Estructura Curricular están acordes con las necesidades actuales. 
2. El 47.1% de los encuestados aseguran que casi siempre las habilidades y valores tomados 
en cuenta en la Estructura Curricular están acordes con las necesidades actuales. 
3. El 11.4% de los encuestados aseguran que algunas veces las habilidades y valores 
tomados en cuenta en la Estructura Curricular están acordes con las necesidades actuales. 
4. El 7.1% de los encuestados aseguran que casi nunca las habilidades y valores tomados en 










Los contenidos y sus cargas horarias le permiten el aprendizaje significativo. 





Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 10 18,6 18,6 20,0 
Casi siempre 28 52,9 52,9 72,9 
Siempre 15 27,1 27,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 




1. El 27.1% de los encuestados aseguran que siempre los contenidos y sus cargas 
horarias le permiten el aprendizaje significativo. 
2. El 52.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los contenidos y sus cargas 
horarias le permiten el aprendizaje significativo. 
3. El 18.6% de los encuestados aseguran que algunas veces los contenidos y sus cargas 
horarias le permiten le permiten el aprendizaje significativo. 
4. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi nunca los contenidos y sus cargas 












Frecuencia de la dimensión Sumillas. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Sumillas 
Casi nunca 5 4,3% 8,6% 
Algunas veces 16 15,0% 30,0% 
Casi siempre 54 50,0% 100,0% 
Siempre 33 30,7% 61,4% 
Total 108 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Sumillas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Sumillas” se tiene que un 
30.7% de los encuestados aseguran que siempre las habilidades y valores tomados en 
cuenta en la Estructura Curricular están acordes con las necesidades actuales, y los 
contenidos y sus cargas horarias le permiten el aprendizaje significativo; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 80.7%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 15% opta por algunas veces y el 4.3% está en contra 




5.2.1.4. Dimensión: Plan de estudios 
Tabla 13. 
La fase a distancia les posibilita a los alumnos del diplomado llevar con más calma la fase 
presencial. 





Algunas veces 3 5,7 5,7 5,7 
Casi siempre 22 41,4 41,4 47,1 
Siempre 29 52,9 52,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. La fase a distancia les posibilita a los alumnos del diplomado 
llevar con más calma la fase presencial. 
 
Análisis: 
1. El 52.9% de los encuestados aseguran que siempre la fase a distancia les posibilita 
a los alumnos del Diplomado llevar con más calma la fase presencial. 
2. El 41.4% de los encuestados aseguran que casi siempre la fase a distancia les 
posibilita a los alumnos del Diplomado llevar con más calma la fase presencial. 
3. El 5.7% de los encuestados aseguran que algunas veces la fase a distancia les 








Al concluir la fase presencial los alumnos consideran que incrementan sus conocimientos y que 
dan continuidad a su perfil profesional. 





Casi nunca 1 1,4 1,4 1,4 
Algunas veces 5 10,0 10,0 11,4 
Casi siempre 39 71,4 71,4 82,9 
Siempre 9 17,1 17,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Al concluir la fase presencial los alumnos consideran que incrementan sus 
conocimientos y que dan continuidad a su perfil profesional. 
 
Análisis: 
1. El 17.1% de los encuestados aseguran que siempre al concluir la fase presencial los 
alumnos consideran que incrementan sus conocimientos y que dan continuidad a su 
perfil profesional. 
2. El 71.4% de los encuestados aseguran que casi siempre al concluir la fase presencial 
los alumnos consideran que incrementan sus conocimientos y que dan continuidad a su 
perfil profesional. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces al concluir la fase presencial 
los alumnos consideran que incrementan sus conocimientos y que dan continuidad a su 
perfil profesional. 
4. El 1.4% de los encuestados aseguran que casi siempre al concluir la fase presencial los 











 Frecuencia de la dimensión Plan de estudios. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Plan de estudios 
casi nunca 1 0,7% 1,4% 
Algunas veces 8 7,9% 15,7% 
Casi siempre 61 56,4% 112,9% 
Siempre 38 35,0% 70,0% 
Total 108 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Plan de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Plan de estudios” se tiene 
que un 35% de los encuestados aseguran que siempre la fase a distancia les posibilita a los 
alumnos del Diplomado llevar con más calma la fase presencial, y que al concluir la fase 
presencial los alumnos consideran que incrementan sus conocimientos y que dan 
continuidad a su perfil profesional; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 91.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.9% opta por 




Variable: Estructura curricular 
 
Tabla 16. 
Frecuencia de la variable Estructura curricular. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estructura curricular 
casi nunca 9 2,1% 17,1% 
Algunas veces 55 12,7% 101,4% 
Casi siempre 231 53,6% 428,6% 
Siempre 137 31,6% 252,9% 




Análisis de los resultados de la variable “Estructura curricular” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Estructura curricular” se 
tiene que el 85.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
Estructura curricular está en un nivel alto y su empleo tiene mayoría significativa (entre 80 
% a 99%). Los oficiales alumnos emplean los cuatro estilos, particularmente en el estilo 
“plan de estudios” que alcanza el 91.4%, seguido de los estilos “fundamentación teórica”, 
y “perfil de egreso”, ambos con 84.3%. El 12.7% considera algunas veces y el 2.1% opina 
en contra (nunca y casi nunca). 
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5.2.2. Variable: Logro de aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Académica. 
Tabla 17. 
¿Cree Ud. que sus hábitos de estudio y conducta fueron factores que predominaron en el logro de 
su aprendizaje? 





Casi siempre 25 47,1 47,1 47,1 
Siempre 29 52,9 52,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. ¿Cree Ud. que sus hábitos de estudio y conducta fueron factores que 
predominaron en el logro de su aprendizaje? 
 
Análisis: 
1. El 52.9% de los encuestados aseguran que siempre sus hábitos de estudio y conducta 
fueron factores que predominaron en el logro de su aprendizaje. 
2. El 47.7% de los encuestados aseguran que casi siempre sus hábitos de estudio y 







5.2.2.2. Dimensión: Económica. 
Tabla 18. 
¿Cree Ud. que su situación económica le ayudo a cumplir con los requerimientos que plantea el 
sostenimiento del Diplomado? 





Algunas veces 8 15,7 15,7 15,7 
Casi siempre 28 51,4 51,4 67,1 
Siempre 18 32,9 32,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. ¿Cree Ud. que su situación económica le ayudo a cumplir con 
los requerimientos que plantea el sostenimiento del Diplomado? 
 
Análisis: 
1. El 32.9% de los encuestados aseguran que siempre su situación económica le 
ayudo a cumplir con los requerimientos que plantea el sostenimiento del 
Diplomado. 
2. El 51.4% de los encuestados aseguran que casi siempre su situación económica le 
ayudo a cumplir con los requerimientos que plantea el sostenimiento del 
Diplomado. 
3. El 15.7% de los encuestados aseguran que algunas veces su situación económica le 









5.2.2.3. Dimensión: Familiar. 
Tabla 19. 
¿Cree Ud. que su situación familiar le favoreció al momento de cumplir sus funciones como oficial 
alumno sin ningún problema? 





Algunas veces 4 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 25 47,1 47,1 54,3 
Siempre 25 45,7 45,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. ¿Cree Ud. que su situación familiar le favoreció al momento de 
cumplir sus funciones como oficial alumno sin ningún problema? 
 
Análisis: 
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre su situación familiar le favoreció 
al momento de cumplir sus funciones como oficial alumno sin ningún problema. 
2. El 49.33% de los encuestados aseguran que casi siempre su situación familiar le 
favoreció al momento de cumplir sus funciones como oficial alumno sin ningún 
problema. 
3. El 6.67% de los encuestados aseguran que algunas veces su situación familiar le 










5.2.2.4. Dimensión: Personal. 
Tabla 20. 
¿Cree Ud. que ha obtenido habilidades sociales, resultado de su motivación personal o el 
aprendizaje en el Diplomado? 





Algunas veces 1 1,4 1,4 1,4 
Casi siempre 21 38,6 38,6 40,0 
Siempre 32 60,0 60,0 100,0 




Figura 12. ¿Cree Ud. que ha obtenido habilidades sociales, resultado de su 
motivación personal o el aprendizaje en el Diplomado? 
 
Análisis: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre ha obtenido habilidades sociales, 
resultado de su motivación personal o el aprendizaje en el Diplomado. 
2. El 38.6% de los encuestados aseguran que casi siempre ha obtenido habilidades 
sociales, resultado de su motivación personal o el aprendizaje en el Diplomado. 
3. El 1.4% de los encuestados aseguran que algunas veces ha obtenido habilidades 








5.2.2.5. Dimensión: Institucional. 
Tabla 21. 
¿Cree Ud. que la Escuela de Infantería cuenta con docentes que conocen, controlan y transmiten 
conocimientos que le ayudaron en su aprendizaje? 





Algunas veces 3 4,3 4,3 4,3 
Casi siempre 19 35,7 35,7 40,0 
Siempre 32 60,0 60,0 100,0 




Figura 13. ¿Cree Ud. que la Escuela de Infantería cuenta con docentes que 




1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Infantería cuenta con 
docentes que conocen, controlan y transmiten conocimientos que le ayudaron en su 
aprendizaje. 
2. El 35.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela de Infantería cuenta 









3. El 4.3% de los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela de Infantería cuenta 
con docentes que conocen, controlan y transmiten conocimientos que le ayudaron en su 
aprendizaje. 
 
Variable: Logro de Aprendizaje 
 
Tabla 22. 
Frecuencia de la variable Logro de aprendizaje. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Logro de Aprendizaje 
Algunas veces 15 5,7% 28,6% 
Casi siempre 119 44,0% 220,0% 
Siempre 136 50,3% 251,4% 
Total 270 100,0% 500,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la variable “Logro de Aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Logro de Aprendizaje” se 
tiene que el 94.30% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Logro de Aprendizaje está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las cinco dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión “académica” que alcanza el 100%, luego la dimensión 
“personal” que alcanza el 98.6%, seguido de la dimensión “institucional” que llega al 
95.7%. El 5.7% considera algunas veces. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La fundamentación teórica se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
La fundamentación teórica NO se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia Fundamentación teórica – Logro de aprendizaje. 
 Logro de Aprendizaje Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Fundamentación 
teórica  
casi nunca Recuento 0 4 4 2 
Algunas 
veces 
Recuento 8 32 38 15 
Casi siempre Recuento 15 133 149 59 
Siempre Recuento 8 69 81 32 
Total Recuento 15 119 136 54 








Prueba de Chi cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.347a 54 ,012 
Razón de verosimilitudes 115.214 54 ,000 
N de casos válidos 54   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
fundamentación teórica se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
El perfil del egresado se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El perfil del egresado NO se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 






Tabla de contingencia Perfil de egresado – Logro de aprendizaje. 
 Logro de Aprendizaje Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Perfil de 
egresado 
casi nunca Recuento 0 6 5 2 
Algunas veces Recuento 4 34 35 15 
Casi siempre Recuento 19 124 142 57 
Siempre Recuento 8 73 88 34 
Total Recuento 15 119 136 54 




Prueba de Chi cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 81.920a 54 ,014 
Razón de verosimilitudes 104.105 54 ,000 
N de casos válidos 54   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.014 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El 
perfil del egresado se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 






Hipótesis específica de investigación 03 
Las sumillas se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
Las sumillas NO se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 27. 
Tabla de contingencia Sumillas – Logro de aprendizaje. 
 Logro de Aprendizaje Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Sumillas 
casi nunca Recuento 0 8 15 5 
Algunas veces Recuento 4 35 41 16 
Casi siempre Recuento 17 124 129 54 
Siempre Recuento 9 69 87 33 
Total Recuento 15 119 136 54 




Prueba de Chi cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 75.080a 54 ,016 
Razón de verosimilitudes 144.267 54 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “Las 
sumillas se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 04 
El plan de estudios se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El plan de estudios NO se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 29. 
Tabla de contingencia Plan de estudios – Logro de aprendizaje. 
 Logro de Aprendizaje Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Plan de 
estudios 
casi nunca Recuento 0 2 2 1 
Algunas veces Recuento 3 19 20 8 
Casi siempre Recuento 18 130 157 61 
Siempre Recuento 10 86 93 38 
Total Recuento 15 119 135 54 






Prueba de Chi cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 71.069a 45 ,008 
Razón de verosimilitudes 128.013 45 ,000 
N de casos válidos 54   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.008 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El plan 
de estudios se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017”. 
 
Hipótesis principal de investigación 
La estructura curricular se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
La estructura curricular NO se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 





Tabla de contingencia Plan de estudios – Logro de aprendizaje. 
 Logro de Aprendizaje Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Estructura 
curricular 
casi nunca Recuento 0 20 26 9 
Algunas veces Recuento 19 120 134 55 
Casi siempre Recuento 69 511 577 231 
Siempre Recuento 35 299 348 137 
Total Recuento 15 119 136 54 




Prueba de Chi cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 249.758a 207 ,012 
Razón de verosimilitudes 384.754 207 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “La 
estructura curricular se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 






5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La estructura curricular se relaciona 
significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2017”), es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como la de (Chadwick, 1979), todas estas acciones no han hecho más 
que justificar que el logro académico de los alumnos se debe en gran parte a los diferentes 
estilos de aprendizaje que manejan. Además, tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las de (Kaczinska, 1986), (Nováez, 1986), quienes concluyen que existe 
influencia de los estilos de aprendizaje en los altos niveles de rendimiento.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
fundamentación teórica se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “fundamentación teórica” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y  si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las 
de (Chadwick, 1979), este estilo es el de segunda predominación en los oficiales con 
84.3% y además, tiene el respaldo de las investigaciones de (Sanabria, 2009) que mostró 
que el estilo que más predomina en sus investigaciones es el reflexivo. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
perfil del egresado se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “el perfil del egresado” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los alumnos y  si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las 
de (Chadwick, 1979). Este estilo es el de segunda predominación en los oficiales con 
84.3%.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Las sumillas se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “sumillas” se establece un grado de relación directa, se recoge 
lo manifestado por los alumnos y  si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de (Chadwick, 
1979) y (Kaczinska, 1986). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El plan de estudios se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “plan de estudios” se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos; y  si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
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teorías como las de (Chadwick, 1979)Este estilo es el que más predominación en los 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La fundamentación 
teórica se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada al contenido curricular y al nuevo modelo 
pedagógico. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El perfil del 
egresado se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la visión ejecutiva y el futuro desempeño. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Las sumillas se 
relaciona significativamente con el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a las habilidades y al aprendizaje significativo. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El plan de estudios  
se relaciona significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
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Escuela de Infantería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a las fases del diplomado y sus 
conocimientos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que la 
estructura curricular se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la escuela de infantería: 
• Hacer conocer a los alumnos el resultado de las encuestas, con la finalidad de que 
sepan cuáles son los estilos predominantes en cada uno de ellos. 
• Impulsar a los alumnos para que empleen el mejor estilo de aprendizaje, en base al 
tipo de enseñanza que se tenga, con la finalidad de aumentar el nivel de logro de 
aprendizaje.  
A los docentes de la escuela de infantería: 
• Tener presente los resultados de la presente investigación a fin de poder optimizar 
su performance académica en provecho de los oficiales alumnos. 
A los Investigadores que deseen profundizar en el tema: 
• Tomar en cuenta los resultados del presente trabajo para profundizar los estudios 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Estructura curricular y el logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del batallón de infantería, 
en la escuela de infantería del Ejército - 2017 
 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables  y dimensiones Metodología 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera la estructura curricular se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera la fundamentación teórica se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017? 
 
b. ¿De qué manera el perfil del egresado se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017? 
 
c. ¿De qué manera las sumillas se relaciona con 
el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 2017? 
 
d. ¿De qué manera el plan de estudios se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2017? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera la estructura 
curricular se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué manera la fundamentación 
teórica se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
b. Determinar de qué manera el perfil del 
egresado se relaciona con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
c. Determinar de qué manera las sumillas se 
relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
 
d. Determinar de qué manera el plan de estudios 
se relaciona con el logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
La estructura curricular se relaciona 
significativamente con el logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. La fundamentación teórica se relaciona 
significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 
b. El perfil del egresado se relaciona 
significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
c. Las sumillas se relacionan significativamente 
con el logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
 
d. El plan de estudios se relaciona 
significativamente con el logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 




Variable 2:                             
Logro de aprendizaje 
 
DIMENSIONES 
Para variable 1: 
• Fundamentación teórica 
• Perfil del egresado 
• Sumillas 
• Plan de estudios 
 












4Población y muestra 
La población lo constituyen los oficiales 
alumnos de Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017, 
que son 63 personas. La muestra es de 54. 
Técnicas de recolección de datos: 





• Datos estadísticos 
• Observación directa 
• Cuestionarios estructurados 
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Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la estructura curricular 
en el logro de aprendizaje; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con 
la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
✓ ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 












 FUNDAMENTACION TEORICA 5 4 3 2 1 
1 
Los contenidos mostrados en la Estructura Curricular tienen 
rigurosidad lógica. 
     
2 
En la Estructura Curricular se toma en cuenta el nuevo 
modelo pedagógico. 
     
 PERFIL DEL EGRESADO      
3 
Cree Ud. que su perfil de egresado del Diplomado tiene 
correspondencia con la visión educativa del Ejército. 
     
4 
En base a lo experimentado por Ud. en sus unidades 
anteriores, el perfil de egresado está de acuerdo con su 
futuro desempeño. 
     
 SUMILLAS      
5 
¿Las habilidades y valores tomados en cuenta en la 
Estructura Curricular están acordes con las necesidades 
actuales? 
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6 
¿Los contenidos y sus cargas horarias le permiten el 
aprendizaje significativo? 
     
 PLAN DE ESTUDIOS      
7 
La fase a distancia les posibilita a los alumnos del 
Diplomado llevar con más calma la fase presencial. 
     
8 
Al concluir la fase presencial los alumnos consideran que 
incrementan sus conocimientos y que dan continuidad a su 
perfil profesional. 
     
 
 


























¿Cree Ud. que sus hábitos de estudio y conducta fueron factores 
que predominaron en el logro de su aprendizaje? 




     
10 
¿Cree Ud. que su situación económica le ayudo a cumplir con 
los requerimientos que plantea el sostenimiento del 
Diplomado? 




     
11 
¿Cree Ud. que su situación familiar le favoreció al momento de 
cumplir sus funciones como oficial alumno sin ningún 
problema? 




     
12 
¿Cree Ud. que ha obtenido habilidades sociales, resultado de su 
motivación personal o el aprendizaje en el Diplomado? 




     
13 
¿Cree Ud. que la Escuela de Infantería cuenta con docentes que 
conocen, controlan y transmiten conocimientos que le ayudaron 
en su aprendizaje?    




Apéndice C. Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I. Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Estructura 
curricular y logro de aprendizaje” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista……………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de estructura curricular y logro 
de aprendizaje. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 







Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 40 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 62 
3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 59 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 53 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 53 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 51 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 56 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 49 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 48 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 52 
VARP 0.4 0.29 0.49 0.44 0.5 0.4 0.4 0.69 0.41 0.49 0.49 0.44 0.44 33.61 











α = [13]   [1 – ( 5.87)]  =   1.083 X 0.825  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
α = 0.894      
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Apéndice E. Resultado de las encuestas 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
1 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 
2 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 
6 4 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 
7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 
8 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 
9 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 
10 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 
11 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 
12 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 
13 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
14 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
15 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
16 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3 5 5 3 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
18 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 
19 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 
21 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
22 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
23 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
24 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 
25 4 4 3 3 2 4 5 4 4 5 4 4 5 
26 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 
27 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 4 
28 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
29 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
30 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
31 5 5 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
32 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5 
33 5 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 5 5 
34 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 





Resultado de las encuestas 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
36 4 5 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 
37 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 
38 5 3 4 4 4 2 5 4 5 5 4 5 5 
39 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
40 4 4 5 2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
41 5 5 3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 
42 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 
43 4 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
44 5 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
45 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 
46 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
47 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 
48 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 
49 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
50 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 
51 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
52 3 5 3 3 2 4 5 4 5 5 4 5 5 
53 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 4 
54 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
 
 
 
 
 
